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Penelitian ini berjudul “Karakteristik perempuan yang terdapat pada tari 
waledan karya Wawan Hendrawan”. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah: 
(1) karakteristik perempuan pada struktur koreografi Tari Waledan, (2) karakteristik 
perempuan pada Rias Tari Waledan, (3) karakteristik perempuan pada busana Tari 
Waledan. Pada sebuah karya tari tentunya koreografer memiliki sebuah cerita di dalam 
tarian tersebut yang menandakan adanya karakter pada tarian yang dibuat. Oleh karena 
itu, penari harus mampu menyampaikan cerita tersebut melalui gerak, ekspresi, dan 
peran pedukung lainnya. Maka penting bagi para penari untuk mengetahui karakteristik 
atau peran pada tarian. Tari Waledan merupakan tarian yang mengandung karakteristik 
perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis 
Karakteristik Perempuan yang terdapat Pada Tari Waledan, melalui analisis mengenai 
struktur koreografi, Rias dan Busana pada tari waledan. Payung pada penelitian ini 
menggunakan sebuah kajian Etnokoreologi yang merupakan pendekatan multidisiplin. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui triangulasi meliputi 
observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpukan bahwa, Tari Waledan ini diciptakan untuk perempuan, oleh karena 
itu, terdapat beberapa gerak yang menggambarkan karakteristik perempuan yang ingin 
membela negara. Tata Rias pada Tari Waledan ini merupakan Rias pertunjukan dengan 
pemilihan warna kuning yang memiliki arti kewanitaan dan Busana Tari yang 
menggunakan warna hitam yang disesuaikan dengan cerita pada Tari Waledan yaitu 
sosok perempuan yang tandang. Hasil penelitian ini akan menjadi rekomendasi bagi 
para koreografer maupun seniman dalam membuat sebuah karya tari agar memiliki ciri 
khas dan mengurangi plagiarism. 
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This research is entitled "Characteristics of women found in Wawan Hendrawan's 
Waledan dance". The focus of the problems in this study are: (1) the characteristics of 
women in the choreographic structure of the Waledan Dance, (2) the characteristics of 
women in the makeup of the Waledan Dance, (3) the characteristics of women in the 
clothing of the Waledan Dance. In a dance work, of course, the choreographer has a 
story in the dance that indicates the character in the dance that is made. Therefore, 
dancers must be able to convey the story through motion, expression, and other 
supporting roles. So it is important for dancers to know the characteristics or roles in 
the dance. Waledan dance is a dance that contains female characteristics. The purpose 
of this study is to understand and analyze the characteristics of women contained in the 
Waledan Dance, through an analysis of the choreographic structure, makeup and 
clothing of the Waledan dance. Umbrella in this study uses an ethnochoreology study 
which is a multidisciplinary approach. The method in this study uses descriptive 
analysis methods and qualitative approaches. Data collection techniques used through 
triangulation include observation, interviews, literature study, and documentation. 
Based on the results of the study, it can be concluded that, this Waledan Dance was 
created for women, therefore, there are several movements that describe the 
characteristics of women who want to defend the country. The make-up of this 
Waledan Dance is a performance make-up with the selection of yellow color which has 
the meaning of femininity and Dance Clothing that uses black which is adjusted to the 
story in the Waledan Dance, namely an away female figure. The results of this study 
will be a recommendation for choreographers and artists in making a dance work so 
that it has a characteristic and reduces plagiarism. 
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